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 本論文の構成は、序論、第 1 章：サービス・マーケティング、第 2 章：サービスに対す
















第 4章では、葬儀サービス評価について 4つの仮説、すなわち、婚礼と同一の 3仮説と、
「接客因子は設備・物品因子よりも全般満足度に大きな影響を与える」の 1 仮説を設定し
た。葬儀当事者（喪主）について地域別、経年別に検証され、これらの仮説は支持された。 
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